








































A Report on Usage of the Adverbial Particle YAKO/YAKOO in the 
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　調査は 2019 年 9 月に行った。ノートルダム清心女子大学の学内連絡システムを経由し
て所属する教職員全員にアンケート用紙を送り、プリントアウトして記入の上返送しても
らった。また、教職員を通じて学外の人たちからの回答も得られた。その結果、学内外の












　女性の回答者の割合が多い（表 1）。年代別では、10 代が 1 名、70 代 0 名、80 代 1 名の他は、
大きく偏ることなく回答が得られた（表 2）。なお、今後回答者の年代を考慮に入れる場



























































　表 12　「ハワイ ヤコ（ー） どう？　今が一番ええ頃よ。」について（男女別）















　表 15　「ハワイ ヤコ（ー） どう？　今が一番ええ頃よ。」について（県内外別）
　県内出身者は 1・2 を合わせた回答が表 13 が 93％、表 14 が 98％、表 15 が 66％である。
表 13・14 に比べて表 15 の数値が目立って低いのは留意されるが、それでもこれを含め
てヤコ（ー）は県内出身者にあっては、相当に優勢な使用状況を見せる。
　一方で県外出身者は、3・4 を合わせた回答の方が圧倒的に優勢で、表 13 が 64％、表







　表 16　「挨拶 ぐれえ ちゃんとしねえ。」について（県内外別）　
　表 17　「太郎は ゲーム ばあ しょーる。」について（県内外別）
「挨拶ぐれえちゃんとしねえ」も「太郎はゲームばあ しょーる」も、いずれも相応に岡山
方言的な言い様を含む（下線部）が、これらの表現については県外出身者であっても、「言























　表 20　「太郎 ヤコ（ー） も、経済のことは分からんじゃろな。」（県内）
　表 21　「太郎もヤコ（ー）、経済のことは分からんじゃろな。」（県内）








































　　 ?? 納豆  をなんか　食べられないよ。






















































　　　 * 太郎　ヤコ（ー）こそ　 適任じゃねえ？
　（13）　太郎　ナンカ　　　　　 適任じゃない？










































拶 ぐれえ ちゃんとしねえ。」「太郎は ゲーム ばあ しょーる。」についての結果も再掲す
るが、これらの場合と大差ない高い使用状況である。





　表 45　「太郎は ゲーム ばあ しょーる。」（県内）
これらを踏まえて表 39「ハワイ ヤコ（ー） どう？　今が一番ええ頃よ。」、表 40「これヤ
コ（ー）よう似合うと思うんじゃけどな」、表 41「僕ヤコ（ー）花束よりケーキがええな。」
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